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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 11 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
agosto de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 11 de 14/9/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)           
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)            
       Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(E)            
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 
08 de agosto 
de 2017
[(AxB)+C
-D-E]      
                      
                      
                      
                      
 TOTAL
Vera Lúcia 
Rocha Souza 
Jucovsky
Colaborador 
ENFAM
01/08/2018 03/08/2018 Porto 
Alegre
Participar da 
fiscalização do "Curso 
de Atualização de 
Magistrados - 
Violência Doméstica e 
Família"
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
-   
 R$      
1.418,09 
 R$     
1.750,00 
Daniel Castro 
Machado 
Miranda
Técnico 
Judiciário
01/08/2018 03/08/2018 Rio de 
Janeiro
Participar do VI 
Fórum TIC na Justiça 
2018
2,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
1.637,21 
Thiago de 
Andrade 
Vieira
Analista 
Judiciário
01/08/2018 03/08/2018 Rio de 
Janeiro
Participar do VI 
Fórum TIC na Justiça 
2018
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
05/08/2018 08/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborador 
ENFAM
05/08/2018 08/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Artur Cesar 
de Souza
Colaborador 
ENFAM
05/08/2018 08/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
 Friedmann 
Anderson 
Wendpap
Colaborador 
ENFAM
05/08/2018 06/08/2018 Brasília Reunião do Grupo de 
trabalho de Ética.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$      
1.007,56 
 R$     
1.050,00 
Mônica Elias 
De Lucca
Colaborador 
ENFAM
05/08/2018 07/08/2018 Brasília Reunião do Grupo de 
trabalho de Ética.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Noeval de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
05/08/2018 08/08/2018 Recife Participar da 
fiscalização do Curso 
"Desenvolvimento de 
Liderança para 
Magistrados
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
-   
 R$      
1.787,25 
 R$     
2.450,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
05/08/2018 08/08/2018 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  curso "O 
Poder Judiciário e a 
Mídia".
3,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$            
-   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
05/08/2018 08/08/2018 Recife Fiscalizar o  curso 
"Desenvolvimento de 
Lidernça para 
Magistrados"
3,5  R$      
506,45 
 R$            
247,60 
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
1.896,07 
Ricardo 
Antonio 
Casadei 
Chapola
Colaborador 
ENFAM
06/08/2018 06/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
0,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
-   
 R$         
454,69 
 R$        
350,00 
Andréa 
Maciel Pachá
Colaborador 
ENFAM
06/08/2018 07/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Túlio de 
Oliveira 
Martins
Colaborador 
ENFAM
06/08/2018 07/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Roberto José 
Ludwig
Colaborador 
ENFAM
06/08/2018 06/08/2018 Brasília Reunião do Grupo de 
trabalho de Ética.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Jayme 
Weingartner 
Neto
Colaborador 
ENFAM
06/08/2018 06/08/2018 Brasília Reunião do Grupo de 
trabalho de Ética.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
06/08/2018 06/08/2018 Brasília Reunião do Grupo de 
trabalho de Ética.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$            
41,37 
 R$         
390,81 
 R$        
350,00 
Conrado 
Hubner 
Mendes
Colaborador 
ENFAM
07/08/2018 08/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Maria Cláudia 
Mercio 
Cachapuz
Colaborador 
ENFAM
07/08/2018 07/08/2018 Brasília Curso: O Poder 
Judciário e a Mídia
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
07/08/2018 07/08/2018 Brasília Participar de reunião 
para planejamento do 
curso de Direito 
Ambiental
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
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Clarides 
Rahmeier
Colaborador 
ENFAM
07/08/2018 07/08/2018 Brasília Participar de reunião 
para planejamento do 
curso de Direito 
Ambiental
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Álvaro Kalix 
Ferro
Colaborador 
ENFAM
07/08/2018 10/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 10/08/2018 Brasília Reunião do Grupo de 
trabalho de Ética.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$            
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Andrea Hoch 
Cenne
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 10/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Madgéli 
Frantz 
Machado
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 10/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Paulo 
Augusto 
Oliveira Irion
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 09/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 10/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Teresa 
Cristina 
Cabral 
Santana 
Rodrigues dos 
Santos
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 09/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Janine Soares 
de Matos 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 09/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Naiara 
Brancher
Colaborador 
ENFAM
08/08/2018 09/08/2018 Brasília Reunião de 
alinhamento e Oficina 
da XII Jornada da Lei 
Maria da Penha
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
 Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
12/08/2018 16/08/2018 São Luís Curso de Formação de 
Formadores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori
Analista 
Judiciário
12/08/2018 13/08/2018 Rio de 
Janeiro
Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
332,31 
 R$     
1.050,00 
Diogo 
Rodrigues 
Verneque
Analista 
Judiciário
12/08/2018 13/08/2018 Rio de 
Janeiro
Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
332,31 
 R$     
1.050,00 
Paulo de 
Tarso Vieira 
Sanseverino
Ministro 12/08/2018 13/08/2018 Rio de 
Janeiro
Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$      
1.091,97 
 R$     
1.050,00 
Ilan Presser Colaborador ENFAM
13/08/2018 16/08/2018 São Luís Curso de Formação de 
Formadores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Patryck de 
Araujo Ayala
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 17/08/2018 São Luís Curso de Formação de 
Formadores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
206,85 
 R$      
1.949,56 
 R$     
3.150,00 
Liliane 
Campos 
Machado
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 17/08/2018 São Luís Curso de Formação de 
Formadores
4,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
3.073,80 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 17/08/2018 São Luís Curso de Formação de 
Formadores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
206,85 
 R$      
1.949,56 
 R$     
3.150,00 
Carlos 
Henrique 
Garcia 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 17/08/2018 São Luís Curso de Formação de 
Formadores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
206,85 
 R$      
1.949,56 
 R$     
3.150,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 17/08/2018 São Luís Curso de Formação de 
Formadores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
206,85 
 R$      
1.949,56 
 R$     
3.150,00 
Andréa Brasil 
Teixeira 
Martins
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 17/08/2018 Cruzeiro do 
Sul e Rio 
Branco
Visita ao Comando do 
61º BIS e diálogo com 
os representantes das 
instituições localizadas 
em Rio Branco
4,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
2.567,37 
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David Wilson 
de Abreu 
Pardo
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 17/08/2018 Cruzeiro do 
Sul e Rio 
Branco
Visita ao Comando do 
61º BIS e diálogo com 
os representantes das 
instituições localizadas 
em Rio Branco
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
206,85 
 R$      
1.949,56 
 R$     
3.150,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
13/08/2018 18/08/2018 Goiânia Participar de reunião 
pedagógica com a 
equipe da EJUG e 
Fiscalizar a execução 
do Curso "Estado 
Democrático 
de Direito e Poder 
Judiciário".
5,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
3.445,20 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário
13/08/2018 16/08/2018 São Luís Trabalhar no curso 
Formação de 
Formadores - 
Nordeste
3,5  R$      
506,45 
 R$            
247,60 
 R$            
165,48 
 R$                 -    R$     
1.854,70 
Fernando de 
Assis Alves
Analista 
Judiciário
13/08/2018 17/08/2018 São Luís Trabalhar no curso 
Formação de 
Formadores - 
Nordeste
4,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
2.826,21 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 13/08/2018 Brasília Participar das reuniões 
da Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico 
para assessoramento 
da Secretaria Geral da 
Enfam
0,5  R$      
641,50 
 R$            
123,80 
 R$            
-   
 R$           
94,55 
 R$        
350,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
13/08/2018 16/08/2018 São Luís Coordenar o  curso 
Formação de 
Formadores
3  R$   
1.069,16 
 R$            
123,80 
 R$            
-   
 R$      
1.231,28 
 R$     
2.100,00 
Joatan 
Marcos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
14/08/2018 18/08/2018 Goiânia Participar da 
fiscalização do curso 
"Estado Democrático 
de Direito e o  Poder 
Judiciário"
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$            
-   
 R$      
1.908,82 
 R$     
3.150,00 
Assusete 
Dumont Reis 
Magalhães
Ministra 19/08/2018 20/08/2018 Recife Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$      
1.091,97 
 R$     
1.050,00 
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori
Analista 
Judiciário
19/08/2018 20/08/2018 Recife Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
332,31 
 R$     
1.050,00 
Diogo 
Rodrigues 
Verneque
Analista 
Judiciário
19/08/2018 20/08/2018 Recife Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
332,31 
 R$     
1.050,00 
Paulo de 
Tarso Vieira 
Sanseverino
Ministro 19/08/2018 20/08/2018 Recife Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$      
1.091,97 
 R$     
1.050,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado Cruz
Ministro 19/08/2018 20/08/2018 Recife Apresentar proposta 
de parceria institucional 
entre o  STJ e o  tribunal 
de segunda instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
495,19 
 R$            
41,37 
 R$      
1.091,97 
 R$     
1.050,00 
Agenor 
Correa Neto
Técnico 
Judiciário
20/08/2018 20/08/2018 Goiânia Visita institucional 
para implementação de 
medidas de segurança 
da Ministra Presidente.
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
Penélope 
Automar 
Leme Gama
Secretária 20/08/2018 20/08/2018 Goiânia Visita institucional 
para implementação de 
medidas de segurança 
da Ministra Presidente.
0,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
268,13 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Chefe de 
Seção
21/08/2018 21/08/2018 Cocalzinho Reconhecimento e 
vistoria do local onde 
ocorrerá evento solene 
na Câmara Municipal 
em homenagem à 
Ministra Presidente
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
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Waldemiro 
Soares Leite 
de Miranda
Chefe de 
Seção
21/08/2018 21/08/2018 Cocalzinho Reconhecimento e 
vistoria do local onde 
ocorrerá evento solene 
na Câmara Municipal 
em homenagem à 
Ministra Presidente
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
Fillipe 
Azevedo 
Rodrigues
Colaborador 
ENFAM
22/08/2018 24/08/2018 Brasília Seminário sobre 
Práticas de 
Capacitação Judicial: 
Proposta a partir da 
experiência 
internacional.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Elson 
Marcelo 
Kunsch
Colaborador 
ENFAM
22/08/2018 23/08/2018 Brasília Seminário sobre 
Práticas de 
Capacitação Judicial: 
Proposta a partir da 
experiência 
internacional.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
22/08/2018 23/08/2018 Brasília Participar do 
Seminário Práticas de 
Capacitação Judicial: 
proposta a partir da 
experiência 
internacional
1,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$            
-   
 R$         
159,85 
 R$     
1.050,00 
Lúcia Helena 
Canfield 
Pereira
Assessora 24/08/2018 25/08/2018 Cocalzinho Viagem para 
acompanhar a Ministra 
Presidente do STJ 
1,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
887,12 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Chefe de 
Seção
24/08/2018 25/08/2018 Cocalzinho Acompanhamento e 
escolta da Ministra 
Presidente em evento 
na Câmara Municipal de 
Cocalzinho - GO
1,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
718,31 
Agenor 
Correa Neto
Técnico 
Judiciário
24/08/2018 25/08/2018 Cocalzinho Acompanhamento e 
escolta da Ministra 
Presidente em evento 
na Câmara Municipal de 
Cocalzinho - GO
1,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
718,31 
Marcelo 
Borel Lucindo
Técnico 
Judiciário
24/08/2018 25/08/2018 Cocalzinho Acompanhamento e 
escolta da Ministra 
Presidente em evento 
na Câmara Municipal de 
Cocalzinho - GO
1,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
718,31 
Penélope 
Automar 
Leme Gama
Secretária 24/08/2018 25/08/2018 Cocalzinho Acompanhamento e 
escolta da Ministra 
Presidente em evento 
na Câmara Municipal de 
Cocalzinho - GO
1,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
887,12 
Waldemiro 
Soares Leite 
de Miranda
Chefe de 
Seção
24/08/2018 25/08/2018 Cocalzinho Acompanhamento e 
escolta da Ministra 
Presidente em evento 
na Câmara Municipal de 
Cocalzinho - GO
1,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
718,31 
Rafael 
Presotto
Analista 
Judiciário
24/08/2018 25/08/2018 Cocalzinho Acompanhamento e 
escolta da Ministra 
Presidente em evento 
na Câmara Municipal de 
Cocalzinho - GO
1,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$                 -    R$        
887,12 
Carl Olav 
Smith
Juiz Auxiliar 26/08/2018 27/08/2018 Aracajú Participar da atividade 
de encerramento dao 
Curso de Formação 
Inicial no TJSE: "Juiz 
Contemporâneo II".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$            
41,37 
 R$         
512,37 
 R$     
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
26/08/2018 27/08/2018 Aracajú Participar da atividade 
de encerramento da 
formação inicial no 
Tribunal de Justiça de 
Sergipe, "Juiz 
Contemporâneo II"
1  R$   
1.069,16 
 R$            
123,80 
 R$            
-   
 R$         
492,96 
 R$        
700,00 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor 26/08/2018 31/08/2018 México Primeira Reunião 
Preparatória da XX 
Cúpula Judicial 
Ibero-Americana
6  U$ 200,00  R$            
-   
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
4.761,15 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
27/08/2018 31/08/2018 Brasília Participar das reuniões 
da Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico 
para assessoramento 
da Secretaria Geral da 
Enfam
4,5  R$      
641,50 
 R$            
123,80 
 R$            
-   
 R$                 -    R$     
3.010,55 
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Superior Tribunal de Justiça
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
27/08/2018 28/08/2018 Brasília Participar de reunião 
para preparação do 
curso FOFO Nível 2  - 
Aspectos 
interdisciplinares na 
formação dos 
magistrados
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Lêda Leitão 
Martins
Colaborador 
ENFAM
27/08/2018 28/08/2018 Brasília Participar de reunião 
para preparação do 
curso FOFO Nível 2  - 
Aspectos 
interdisciplinares na 
formação dos 
magistrados
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Edith Salete 
Prando 
Nepomuceno
Colaborador 
ENFAM
28/08/2018 01/09/2018 Rio de 
Janeiro
Participar da 
fiscalização Curso 
"Formação de 
Formadores 
Sistematizada - Nível 1  
- Módulo 1.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$            
-   
 R$      
2.156,41 
 R$     
3.150,00 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário
28/08/2018 01/09/2018 Rio de 
Janeiro
Fiscalizar a execução 
do curso "Formação de 
Formadores 
Sistematizada - Nível 1  
- Módulo 1"
4,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$            
165,48 
 R$                 -    R$     
2.867,58 
Guido José 
Dóbeli
Colaborador 
ENFAM
29/08/2018 01/09/2018 Fortaleza Fiscalizar o  curso 
"Teoria e Prática das 
Audiências de Custódia 
no Brasil".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$            
-   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
29/08/2018 01/09/2018 Fortaleza Fiscalizar o  curso 
"Teoria e Prática das 
Audiências de Custódia 
no Brasil"
3,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
         
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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